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Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan melakukan pengujian Pengaruh Pengaruh Return On Asset 
Terhadap Return Saham Melalui Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Food And 
Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. Dengan 
menggunakan 13 sampel perusahaan dengan data dari Return On Asset, Return 
Saham dan Debt To Equity Ratio. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 
Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian memperlihatkan bahwa varibel Return 
On Asset (ROA) berhubungan negatif dan signifikan terhadap Debt To Equity Ratio 
(DER), variabel Return On Asset (ROA) berhubungan positif dan tidak signifikan 
terhadap Return Saham, variabel Debt To Equity Ratio (DER) berhubungan negatif 
dan tidak signifikan terhadap Return Saham dan variabel Debt To Equity Ratio 
(DER) tidak mampu memediasi hubungan antara Return On Assets (ROA) terhadap 
Return Saham 
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Abstract 
This study aims to examine the effect of return on assets on stock returns through 
Debt To Equity Ratio in Food And Beverages Companies Listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2015-2017. This study using 13 sample companies with data 
from Return On Assets, Stock Returns and Debt To Equity Ratio. Testing is done 
using Partial Least Square (PLS). The test results show that the Return on Assets 
(ROA) variable is negatively and significantly related to the Debt To Equity Ratio 
(DER), the Return On Assets (ROA) variable is positively and not significantly 
related to Stock Returns, the Debt To Equity Ratio (DER) variable is negatively 
related and not significant to Stock Returns and the Debt To Equity Ratio (DER) 
variable is not able to mediate the relationship between Return On Assets (ROA) 
on Stock Return 
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